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N E W  YORK STATE AGRICULT[3RAL EXPERIMENT STATION, 
GENEVA, N. Y., 
METEOROLOGICAL RECORDS 1883. t o  1957, IPCLUSIVE. 
The weather has always been of major concern t o  s c i e n t i s t s  
a t  t he  Experiment Stat ion.  I n  h i s  second annual reyor t  i n  1883, 
Director 1. Lewis Sturtevant d i s c u s ~ e s  t h e  "climate of Geneva" 
as revesled by s t a t i s t i c ~  published b r  Rofe s so r  W. D. Wilson 
of Hobart College i n  1867. Professor Wilsont s obse rv~ t ione  
were f o r  a 12 year period. 
Temperature records have been kept at the  Stat  ion eince 
1883. Prec ip i t a t i on  by r a i n f a l l  only Was recorded from June, 
1882 through 1917. Be inn ing  i n  January 1918, t o t a l  precipi- 
t a t i o n  i n  inches of r a i n f a l l  and snow reduced t o  equivalent 
r a i n f a l l  has been recorded t o  the  present time. From October 
1930 t o  the  present enowfnll only has  a leo  been recorded f o r  
the  months of October, November, December, January, February, 
March, April  and May. 
The Sta t ion has nerved as a n  observation point  fo r  t h e  
U. S. Weather Bureau f o r  many years,  report ing tempernturee 
and p rec ip i t a t i on  only, In  more recent years so la r  rad ia t ion  
haa been recorded for  t he  i n fo rm~t ion  of S t ~ t i o l i  personnel. 
Tabulations of records maintained at the  S ta t ion  follow 
f o r  t he  period of 18K3 t o  1957, inclusive. 
April 1, 1958. 
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NEW YORK STATE AGRTCULTTJRAL EXPEHIMEbT STATION, GENEVA, I(. Y. 
MONTHLY M.tiXIMJM AND MINIMUM TEMPERATURES, OF, FROM 1883 TO 1957, INCLUSIVE. 
(Highest nnd lo we^ t Record for Each Month underscored) 
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MONTHLY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPER4TURES, (cont. ) 
-4- 
MONTHLY MAXIMUM AND M XNIMUM TFCMPEHA1'URBS, (cont . ) 
* Data from record kept by Mr. Edgar Parker for  the year 1895; Stat ion record not available.  
t M a x i m  for first eleven dyvc only. Record incomplete. 
$ Thermometers broken. Rocord not taken from April 19th t o  24th. inclusive. 
Year 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
19 49 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
J m u ~ r y  
MRX. 
Dnte 
30 
10 
14 
18 
23 
16 
26 
12 & 
13 
6 
27 
9 
1s 
19 
25 
20 
15 
24 
20 
1 & 
2 
4 
22 
Min. 
D ~ t a  
19 
27 
20 
15 
6 &  
8 
22 
8 
25 
20 
1 
31 
29 
7 
30 
29 
26 
10 
27 
25 
14 
- 
Temp. 
5s 
61 
43 
44 
51 
45 
57 
40 
59 
56 
44 
55 
70 
59 
62 
60 
'55 
45 
39 
51 
Tamp. 
-9 
-4 
-1 
2 
-3 
-5 
5 
-4 
-9 
4 
-5 
8 
5 
- 
-2 
3 
-6 
-3 
8 
-25 
Februnry 
Mnx. 
D ~ t e  
6 & 
7 
20 
12 
12 
15 
23 
6 
22 
14 
1 4  
19 
15 
11 
26 
1 
21 
15 
10 
8 
25 
--- 
Min. 
Date 
28 
17 
27 
10 
3 
15 
19 
4 
22 
5 
1 
11 
20 
2 
13 t% 
14 
1 
1 
12 
2 
3 
11 
-Temp. 
51 
52 
49 
49 
47 
59 
52 
48 
53 
48 
52 
66 
47 
52 
53 
62 
62 
50 
51 
69-. 
Temp. 
2 
-1 
I 
-1 
-2 
- 1  
-1 
3 
5 
3 
-14 
2 
-5  
-8 
3 
7 
5 
-11 
2 
9 
Mnrch & 
Max. 
Dnto 
22 
26 
31 
24 
8927, 
28 
31 
25 
2 8 & =  
29 
29 
23 
27 
27 
28 
30 
31 
23 
1 & 
25 
10 
11 
14 
1 
Min. 
Date 
4 
19 
13 
18 
7 
4 
5 
8 
1 
26 
5 
19 
3 
9 & 
25 
8 & 
15 
1 
5 
7 
17 
4 
Avr 
Temp. 
83 
78 
54 
48 
59 
80 
65 
83 
59 
71 
79 
63 
63 
64 
65 
60 
67 
56 
70 
- 
Temp. 
-2 
3 
2 
2 
19 
-2 
-3 
21 
1 7  
12 
-10 
12 
-5 
18 
15 
6 
10 
11 
3 
14 
Mnx. 
Dkte 
28 
24 
30 
19 
30 
1 
30 
13 
23 
6.29 
& 30 
20 
30 
4 
29 
22 
26 
21 
11 & 
22 
28 
27 
il 
Tomp. 
8% 
81 
78 
22 
85 
79 
75 
85 
86 
74 
83 
79 
73 
73 
85 
74 
85 
73 
69 
g5 
Min. 
D n h  
11 
3 
13 
2 
10 
6 
4 
6 
8 
4 &  
22 
4 & 2 5  
10 
1 
9 
6 
11 
2 & 
5 
3 
7 
20 
8 
-Temp. 
20 
20 
1 2 2  
12 
30 
17 
21 
24 
26 
23 
27 
20 
29 
24 
29 
11 
27 
25 
24 
,- 
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N X W  YORK STATE AGFtI CULTURAL EXPERTHEWT STAT ION,  GEFIEVA, P . Y. 
MOITl'HLY MUIMUM AND MINIMUW TEVPERATURES, OF, FROM 1883 TO 1957, INCLUSIVE. ( ~ o n t , . )  
(~ighest ond Lowest Record for Each Month Underscored) 
MONTHLY MAXIMUM AND MINIMUM TEMI'ERATURES, OF, FROM 1883 TO 1957, INCLUSIVE. ( ~ o n t . )  
( ~ i ~ h e s t  and Lowost Record f o r  Each Month underscored)  
Year 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
l 9 l g  
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
June  May 
Max. 
Date 
Min. 
Ju ly  
Temp. Date 
- 
August 
Temp. 
22 
Date 
11 
1 
30 
24 & 
25 
I S &  
19 
27 
13.19 
& 20 
1 & 
2 
3 
29 
27 
24 
19 
20 
5 
29 
30 
25 
18 
5 &  
30 
30 
21 
28 
2 
14 
2 
Date 
8 
14 
17 
9 
1 
22 
i & 
2 
13 & 
14 
7& 
8 
s &  
S 
30 
18 
10 
3 0 &  
31 
17 & 
31 
2 
23 
4 
l o  
4 
6 
31 
1 
13 
16 
314 
97 3 
Min. Max. 
Temp. 
90.5 
89 
92 
90 
86 
82 
83 
90 
96 
34 
35 
92 
94 
91 
96 
89 
93 
84 
93 
93 
37 
89 
98 
- 102 
92 
92 
27 
-- 1 
Max. in. 
24 
4 
26 & 
27 
23 
24 & 
28 
19 
6.18 
& 3 1  
31 
19 
27 
21 
31 
26 
7 
31 
2 
22 
4 &  
5 
30 
7 
28 & 
29 
25 
19 
31 
27 
8 
Max. 
88 
91 
90 
77 
82 
82 
g4 
86 
85 
92 
86 
84 
75 
84 
85 
89 
88 
91 
90 
91 
90 
86 
91 
86 
89 
14 
11 
1 
3.4, 
1 0 &  
27 
10 & 
19 
4 
5 
6 
5 
17 
1 
11 & 
14 
21 & 
22 
3 
4 & 
5 
3 
8 
20 
31 
1 
3 
5 1 
Min. 
Temp, 
L7 
4 4 
44 
47 
43 
Teml 
94.5 
92 
98 
94 
89 
101 
-
34 
30 
34 
34 
' 
37 
32 
35 
32 
29 
31 
29 
27 
31 
31 
29 
32 
30 
32 
36 
29 
34 
32 
Date 
17 30 
17 
2 5 &  
2 6 
26 
27 
Dote 
25.26 
& 27 
96 
98 
92 
90 
93 
92 
9 l  
95 
90 
92 
87 
96 
92 
99 
99 
95 
99 
93 
92 
98 
13 I 
5 
16 
8 
9 
1 20 
4&9 
1 
l h &  
17 
20 
29 
19 
2 
13 
13 & 
16 
1 &  
9 
24 
20 
3 
3 
2 &  
3 
1 
2 6 
6 
8 
2 
7 
2 
6 
Temp. Temp. 
50 
30 
33 
28 
2'"i ; 
Dats 
31 
11 & 
19 
10 
3 
23 
2 1 &  
29 
24 
15 
28 
26 
26 
20 
31- 
13 
31 
1 
30 
31 
31 
2% 
Temp. 
40 
37 
39 
41 
41 
46 
38 
42 
44 
38 
42 
39 
41 
42 
41 
39 
42 
40 
44 
47 
41 
42 
50 
42 
44 
45 
45 
47 
45 
50 
40 
44 
39 
49 
44 
' 5 1  
42 
li, 
U 
47 
47 
3 6 
45 
45 
105 46 
8 & 
10 
1 &  
4 
11 
31 
30 
31 
21.22 
& 28 
4 & 
5 
13 
7 
12  
20 & 
21 
6.12 
29 
12 
21 
1 
8 
23 
I 18 d 
21,26 
2 
13 
31 
6 
19 
9 
41 
50 
50 
49 
49 
50 
48 
49 
47 
58 
51 
49 
47 
49 
45 
46 
50 
45 
47 
52 
47 
49 
47 
49 
45 
5 
95 
95 
93 
90 
96 
1 
12 
4 
2 2 &  
2 3 
1 
96 
95 
95 
90 
100 
95 
89 
90 
94 
96 
96 
95 
93 
96 
104 
90 
100 
99 
96 
x6 
4 
3 
11 
16 
22 
9 
1 & 
2 6 
20 
1 
15 
4 
31 
21 
31 
13 
5 
4 
9 
2 
2 
Year 
MONTHLY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATUIUCS, OF, FROM 1883 TO 1957, INCLUSIVE, (cant.  ) 
( ~ i g h e s t  nnd Loweat Record f o r  Each Month underscored) 
NEW YORK STATE AGRICIlLTURAt EXPERIMENT STATION, GENEVA, N. Y. 
MONTHLY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES, OR', FROM 1883 TO 1957, 11JCl;USIVE. 
( ~ i ~ h e e t  and Loweet Record f o r  l ~ c h  Month underscored) 
Year 
iasj 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
la89 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
l895* 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1 9 6  
1907 
1908 
r I October 
Max. MRX . Min. Max. 
Date 
22 
11 
8 8 
13 
3 
28 
1 
3 
4 
8 
1 
19 
3 
3 
7 
19 
6 
5 
19 
22 
1 6 5  
, 1 4  
4 
3 
12 
19 
1 
26 
Min. 
Novemb 
Temp. 
70 
63 
68 
6u.2 
68 
73 
61.7 
65.4 
68 
60 
62 
65 
68 
70 
65 
63 
60 
70 
73 
70 
65 
61 
62 
59 
68 
or 
Min. 
Date Temp. 
December 
Min. 
Date 
23 
20 
9 
6 
2 
22 
4 &  
5 
20 
1s 
27 
14 
29 
13 
28 
24 
14  
31 
10 & 
14 
18 
9 
19 
16 
15 
8 
22 
23 
17 
D a t e  
9 & 
14 
31 
24 
11 & 
25 
12 
27 
25. 
1 
5 
9 
26 
17 
2 0 &  
21 
14 
12 
31 
12 
4 
14  
2 
3 
23 
29 
6 
30 
1 
Date 
17 
5 
27 
11 
22 
I &  
10 
4 
g 
26 
26 
5 
4 
4 
12 
11 
4 
4 
12 
6 
1 
14 
3 
30 
18 
20 
10 
Dnts 
17 & 
18 
27 
13  
17 
31 
22 
24 
31 
1 2 &  
25 
2 
31 
15 
30 
l o &  
19 
l o  a! 
18 
28 
3 
20 
28 
10.22 
& 30 
25 & 
27 
31 
26 
1 3 &  
31 
31 
21 
Temz. 
*7.: 
-15.: 
4 
-5 
-3 
4 
8 
3 
7 
-3.7 
1.f 
-0.2 
-2 
2 
2 
3 
-1 
4 
-1 
-5 
-4 
-2 
1 
-1 
13- 5 
3 
13 56 
55.5 
53 
46 
54.7 
53 
60.5 
46.2 
57.7 
49.2 
62 
59 
62 
58 
61.5 
54 
60 
55 
62 
52 
46 
53 
52.5 
52 
57 
64 
Temp. 
so 
94 
83.7 
89.5 
81.7 
83 
a4 
83.6 
92.8 
88 
SO 
90 
94 
95 
98 
94 
92 
95 
sg 
90 
90 
88 
g8.5 
91.5 
90 
92 
Temn. 
25 
23 
25 
27.5 
21.2 
29 
21.2 
32 
27 
33.1 
25 
33 
28 
29 
30 
31 
26 
28 
28 
29 
28 
22 
20.5 
30 
24 
27 
Date 
25 
28 
28 
30 
23 
17 
28 
29 
24 
27 
29 
21 
21 
24 
2s 
14 
17 
27 
29 
26 & 
27 
29 
14  
30 
12  & 
I 16 
. 5 
Temp. Date 
15 
18 
17 
15 
17.8 
17 
12 
I 
18 
19 
12  
19 
19.5 
16.5 
16 
25 
19 
13 
22 
12 
9 
11 
16 
22 
18 
11 
14 
24 
22 
27 
7 
22.23 
& 29 
25 
30 
20 
26 
26 
15 & 
30 
23 
21 
21 
15 & 
30 
19 
26 
15 
29 
23 
26 
25 
27 
30 
Temp. 
78 
84.2 
79 
76.7 
78.5 
62.7 
68.7 
69.8 
89.4 
82 
76 
76.5 
72 
77.5 
sg 
85.5 
86 
89 
74 
74 
73 
81 
85 
79.5 
80 
83 
37 11 
26 
- 
40 
49 
37.2 
40 
40 
35.5 
43 
5 
1 
l o  
9 
6 
2 
5 
4 
39 
37.4 
33 
k 
36 
37.5 
40.5 
30 
37 
36 
38 
35 
33 
36 
38 
1 
13 
1 
2 
30 
16 
1 
15 
6 &  
7 
l o &  
11 
19 
1 
10 
1 
5 
39 
37 
t 3  
18 
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NEW YORK STATE P.GRI CULTURAL EXPERIMENT STATION, GENEVA, N. Y. 
MONTHLY MAXIMUI! AND MINTMUM TEMPERATURES, OF, FROM 1883 TO 1957, INCLUSIVE. 
N E W  YORK STATE AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, OTNEVA, N. Y. 
MONTHLY MAXIMUM AND MINI MUM TEMPEXATURES , O B, FROM 1883 t o  1957, ( CONCLUDED). 
* Data from record kept by Mr. Edgar Parker for the Year 1895: Station record not available.  
4 Thermometer broken on the 27th. 28th and 29th o f  October. 
NEW YORK STATE AGRICULTURAL EXPEHIMElJT STATION, GENEVA, N. Y. 
Monthly nnd Yearly Means o f  Temperaturea (OF') from 1883 t o  1957, Inclunlvo. 
- 
Y oar 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
lag9 
1890 
1891 
1892 
189 lg ; 
1895 
la96 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
190g 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
191s 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1332 
Jan. 
17.4 
: :  
19.6 
20.2 
16.4 
29.1 
3 
25.9 
21.4 
15.5 
29-7 
21.8 
22.4 
23.2 
26.2 
22.1 
26.0 
26.1 
23.2 
25.7 
18.9 
19.8 
32.5 
24.9 
25.9 
27.7 
2 . 1  Z 2 . 9  
15.9 
32.7 
25.4 
26.5 
29.0 
24.6 
14.8 
31.0 
16.3 
28.9 
22.6 
17.4 
26.4 
21.6 
26.3 
23.5 
25.1 
Feb. 
22.3 
22.9 
23.2 
22.8 
18.1 
30.9 
28.3 
25.9 
20.6 
20.6 
16.9 
24.1 
26.1 
26.8 
20.4 
22.6 
18.5 
22.2 
28.1 
23.1 
9 
26.1 
19.5 
21.3 
28.6 
22.1 
26.6 
21.6 
18.8 
17.7 
29.6 
19.5 
20.2 
23.4 
29.2 
21.8 
30.0 
29.7 
20.2 
21.5 
31.2 
23.0 
30.7 
25. 
24.6 30.5 34.2 
26.6 27.7 35:3 
37.0 29.1 50.5 
45.2 
48.1 
42.7 
- .  
M r .  
3 . 6  
29.5 
18.8 
30.2 
26.3 
24.6 
33.9 
28.8 
30.8 
26.5 
29.5 
38.9 
26.9 
24.4 
33.8 
41. 
3O.z 
23.6 
32.2 
39.5 
42.2 
30.9 
33.1 
27.6 
3 .  
34.6 
31.0 
42.1 
30.3 
28.2 
36.9 
31.7 
3 . 0  
27.5 
3 . 8  
37.6 
35.7 
39.0 
43.4 
37.0 
30.7 
32.5 
37.8 
28.0 
37.5 
2.8 
-4  
Apr. 
43.3 
b . 7  
41.2 
48.1 
41.1 
40.8 
45.1 
u.2 
45.3 
43.5 
41.1 
44.1 
44.4 
49.3 
45.0 
*43.2 
46.6 
43.5 
46.5 
46.6 
45.9 
41.4 
44.8 
46.4 
40.2 
44.8 
44.3 
50.1 
44.8 
5 . 1  
48.3 
43.4 
52.3 
49.5 
h5.8 
45.6 
43.6 
45.2 
53.7 
47.4 
44.3 
43.7 
48.2 
40.6 
45.0 
48.5 
47.7 
59.9 
60.3 
58.9 
- 
69.6 
68.0 
68.h 
M a y  
52.0 
54.3 
54.3 
55.7 
62.5 
54.3 
58.4 
52.3 
52.0 
52.8 
51-c.1 
55.5 
59.0 
62.0 
55.4 
57.0 
57.6 
56.7 
56.9 
56.1 
60.4 
60.3 
57.5 
57.5 
51.3 
59.2 
57.9 
54.9 
64.9 
58.9 
56.9 
60.2 
52.6 
59.5 
49.5 
61.9 
57.0 
56.0 
59.7 
59.7 
53.4 
51.6 
5 .  
54.8 
55.0 
57.1 
55.4 
June 
66.6 
67.1 
63.6 
64.0 
65.7 
66.5 
65.3 
67.1 
66.4 
68.6 
68.2 
67.8 
65.9 
62.3 
67.7 
69.5 
68.4 
68.9 
63.2 
63.2 
67.8 
66.4 
68.2 
64.0 
68.8 
67.2 
65.2 
67.5 
64.3 
66.8 
67.3 
64.6 
61.5 
63.9 
63.2 
71.8 
67.2 
69.5 
67.2 
70.0 
64.0 
69.9 
62.4 
63.2 
64.4 
66.6 
71. 
75.2 
69.3 
68.1 
72.0 
71.4:64.5 
I 
July 
67.4 
66.5 
69.7 
68.0 
75.6 
66.8 
70.2 
69.5 
66.4 
70.2 
69.8 
74.2 
71.0*73.0*71.2 
71.4 
73.6 
74.2 
71.2 
72.6 
76.6 
71.2 
70.8 
70.0 
71.8 
71.h 
71.2 
73.4 
69.6 
73.1 
74.4 
73.2 
72.1 
71.7 
69.6 
72.5 
71.8 
70.2 
72.0 
69.4 
78.0 
70.6 
68.6 
69.5 
69.0 
69.5 
70.6 
72.2 
71.1 
Aug.  
65.6 
63.3 
65.0 
67.5 
66.5 
68.0 
66.0 
67.7 
68.5 
69.4 
68.8 
66.8 
70.0 
67.6 
71.0 
71.6 
74.1 
71.0 
67.6 
65.5 
68.2 
68.7 
72.8 
68.4 
68.8 
70.0 
69.0 
70.9 
68.6 
70.0 
70.5 
67.8 
73.5 
70.5 
72.2 
67.8 
70.0 
69.h 
68.7 
67.2 
68.8 
69.9 
70.2 
66.0 
72.9 
67.1 
Sept. 
- 
66.0 
69.6 
43.6 
49.4 
38.6 
50.4 
56.7 
54.3 
Oct. 
- 
29.3 
34.6 
33.9 
Nov. 
49.3 
51.9 
49.8 
56.3 
65.2 
58.1 
61.8 
79.1 
36.5 
3 
36.8 
37.6 
39.h 
40.3 
37.6 
38.4 
35.9 
38.2 
36.0 
39.6 
42.9 
39.7 
37.9 
38.9 
41.1 
34.3 
46.3 
36.2 
36.9 
37.6 
37.9 
38.7 
40.0 
44.5 
35.7 
36.6 
42.5 
44.5 
39.2 
41.1 
45.0 
35.3 
42.1 
39.6 
3g.8 
39.1 
43.1 
39.9 
39.3 
38.4 
34.5 
43.0 
42.0 
39.8 
46.6 
50.5 
49.2 
49.6 
Dec. 
r 
Yearly 
AV. 
27.5 
27.2 
27.8 
22.2 
27.6 
29.3 
35.2 
21.4 
35.5 
25.2 
27.5 
3 .  
4 
27.1 
29.2 
27.9 
30.0 
28.7 
27.7 
25.7 
23.3 
22.5 
32.0 
26.1 
31.8 
29.2 
25.7 
21.5 
35.1 
33.9 
33.6 
26.0 
28.5 
33.0 
19.5 
33.6 
23.4 
32.3 
28.5 
29.2 
36.7 
26.0 
28.7 
23.8 
30.7 
3 . 9  
27.4 
57.7 
62.2 
60.5 
60.1 
66.2 
61.2 
5g.0 
64.9 
61.7 
60.2 
62.3 
65.9 
60.6 
66.1 
64.0 
63.6 
64.4 
61.9 
63.7 
67.3 
64.4 
67.0 
63.5 
63.2 
62.8 
68.4 
61.3 
61.4 
65.6 
66.0 
60.1 
57.4 
64.7 
64.5 
69.5 
64.3 
62.0 
60.0 
69.8 
63.9 
63.7 
6 
64.9 
44.0 
4.61 
k3l3 
45.5 
45.9 
44.6 
47.2 
46.7 
47.7 
45.9 
45.3 
48.6 
46.9 
48.0 
47.6 
49.1 
47.7 
48.4 
47.9 
48.0 
48.2 
45.9 
47.2 
48.8 
46.7 
b .8  
48.1 
47.9 
49.4 
47.8 
49.7 
47.5 
48.5 
49.5 
45.0 
47.7 
49.3 
47.4 
52.0 
49.3 
46.7 
46.3 
48.5 
45.5 
48.7 
h9.7 
48.b 
47.0 
43.9 
44.0 
49.3 
48.3 
50.0 
52.0 
52.7 
45.4 
56.5 
52.6 
52.1 
53.5 
57.9 
51.4 
51.1 
52.5 
M.4 
52.4 
51.2 
47.9 
52.9 
47.7 
53.1 
50.7 
53.5 
54.0 
55.4 
52.6 
58.0 
45.9 
53.5 
55.4 
58.5 
54.5 
52.1 
49.4 
51.7 
44.8 
49.1 
55.3 
54.2 
49.7 
NEW YORK STATE ACfRICULTURAL EXPERIMENT STATIOIJ, GEIEVA, N. Y. 
Monthly and Yearly Meana of  Tempcraturee (OF) from 1883 t o  1957, Inclusive. (cant.) 
I 
Y car 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1949 
1948 
1950 
1951 
1952 
195; 
195 
1955 
1956 
1957 
--- 
AverAges 
* Bosed on 
Jan. 
35.9 
27.8 
25.8 
23.6 
32.6 
26.6 
18.5 
24.5 
25.9 
22.5 
30.6 
19.0 
27.6 
30.3 
20.2 
30.2 
35.6 
27.9 
28.)! 
29.6 
$ 2  
23.6 
I S . ~  
2 E - - i r f  
average 
Fob. 
29.9 
3 .  
25.2 
18.9 
30.2 
28.3 
25.1 
24.8 
22.9 
28.7 
27.3 
27.5 
25.5 
2 . 6  t 2 . 0  
30.2 
24.0 
28.1 
28.7 
30.3 
33.1 
25.5 
27.5 
29.7 
of 
Mr. 
33.3 
31.7 
38.1 
38.1 
28.9 
32.3 
27.5 
28.0 
37.8 
34.1 
31.5 
46.4 
46.0 
32.1 
36.3 
35.5 
27.5 
36.0 
33.7 
36.7 
33.1 j4 .2 ,51 .2  
23.5 
35.3 
-3j-.T>5.7 
records 
May 
60.6 
60.3 
53.2 
61.5 
59.L 
61.5 
58.7 
60.5 
61.1 
57.6 
64.6 
53.5 
56.9 
56.8 
53.6 
57.8 
57.1 
58.5 
54.2 
57.6 
55.1 
60.0 
52.6 
56.1 
.- .-- 
57-1 - ,
neerby 
Apr. 
48.7 
h5.9 
h5.2 
42.8 
45.3 
43.4 
42.7 
52.7 
52.0 
40.7 
42.9 
50.9 
46.3 
45.9 
50.8 
46.5 
. 
46.3 
49.3 
45.3 
48.3 
42.8 
48.5 
-. 
of 
June 
71.0 
71.9 
66.5 
69.0 
67.7 
?5.729.641.349.i57.167.073.474.059.553.642.83i.h 
68.5 
65.9 
69. 
68.2 
73.0 
69.0 
65.4 
65.7 
66.5 
66.2 
72.4 
65.7 
65.0 
67.9 
68.0 
68.4 
68.3 
66.7 
69.b 
- - 
67 . 
stations. 
F 
July 
74.1 
73.4 
74.9 
73.3 
73.7 
72.2 
71.7 
74.8 
72.11 
72.9 
73.3 
71.6 
70.9 
71.2 
71.7 
74.4 
69,s  
71.0 
74.2 
71.8 
70.1 
76.1 
68.0 
69.9 
g ~ ' - f i ~ ~ - - ~ v -  
Aug. 
70.5 
67.1 
70.5 
71.8 
74.3 
73.7 
68.6 
68.9 
69.5 
70.5 
73.9 
70.5 
66;1 
75.2 
69.8 
72.5 
69.1 
68.0 
69.7 
69.8 
67.1 
73.6 
68.5 
66.8 
Sopt. ' 
64.8 
66.2 
60.4 
65.3 
61.6 
65.8 
61.6 
66.8 
63.0 
63.1 
64.3 
66.2 
64.7 
64.6 
63.9 
59.14 
59.0 
61.1 
63.3 
62.4 
61.8 
60.7 
58.0 
61.9 
Oct. 
49.6 
6 
52.5 
52.7 
49.8 
52.5 
4s.a 
54.7 
53.9 
49.9 
51.9 
51.2 
56.5 
9.6 2 9.5 
55.8 
54.0 
53.1 
47.3 
5i.k 
53.9 
53.7 
51.8 
49.5 
& > ~ \ - - ~ ~ ~ ~ - ~ ~  
Nov. 
4 . 1  
44.7 
1 .  
36.6 
40.9 
36.9 
39.5 
44.7 
41.6 
38.9 
41.5 
41.7 
4'1.8 
77.9 
46.6 
37.7 
40.6 
34.6 
4 . 6  
43.0 
40.0 
38.1 
40.8 
41.0 
.' 
Dec. 
27.1 
27.5 
2 . 1  
33.3 
2g.8 
31.5 
27.3 
32.9 
26.1 
27.6 
25.3 
24.8 
1 . 9  
29.3 
31.8 
31.6 
26.5 
29.7 
32.4 
37.9 
2j.8 
24.2 
32.9 
34.4 
F93- 
Yearly 
Av. 
b9.9 
4s.2 
48.1 
48.9 
49.4 
50.3 
49.4 
46.3 
50.2 
49.5 
4g.3 
49.7 
43.1 
50.2 
49.3 
ku.7 
50.3 
47.6 
48.3 
49.2 
50.0 
48.4 
47.0 
46.9 
48.4 
-b%:r 
-1 3- 
NEW YORK STATE AGRICULTllFii'L WERIlrlEMT STATION. GENEVA. 11 . Y . 
Yearly Maximum and Illnirmun Tom~eratures  (OF) from 1883 t o  1957 . Inclusive . 
( ~ i g h e e t  ~ n d  lowent record f o r  the  time under~cored)  
Year 
lg8 t 188 
1885 
1uu6 
1887 
1888 
lSSg 
1890 
1891 
1892 
1893 
1 ~ 9 4  
189 5' 
1896 
Is97 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
Maxirmun f o r  each 
Dote 
.......... . A U ~  23 
.......... . Aug 20 
J u l y  18 .......... 
July 7 .......... 
Ju ly  3 .......... 
June 23 .......... 
May 18 .......... 
.......... A u g  . 4 
.......... June 16 
July 29 .......... 
.......... J U ~ Y  26 
.......... Ju ly  21 
.......... June 3 
.... ~ u g  . 6 a& 7 
.......... Sept.11 
.......... J u l y  4 
July 4 and Aug.20 
.......... A U ~  . 1 
July 1 .......... 
MW 24. J U ~ Y  14  ~a 
27, Aug.31 and 
.......... Sept.1 
.......... July 9 
.......... ~ u l y  19 
.......... . A u g  10 
.......... Aug . 5 
.......... . Aug 12 
.......... Aug . 4 
........... . Aug 8 
.......... Ju ly  9 
.......... J U ~ Y  5 
.......... s o p t  . 6 
.......... . Aug 17 
.......... Aug . 9 
.......... . sept  14 
.......... . Aug 22 
July 31. Aug . 1 &2 
... . ~ u g  13  i% 1 4  
.......... June 3 
.......... June 29 
.......... J U ~ Y  7 
.......... Ju ly  12 
June 19 .......... 
... ~ u g  . 30 and 31 
.......... June 5 
.......... July  21 
.......... July 1 
y e ~ r  
Temo . 
92 
9 5 
90 . 5 
9 5 
95.5 
94.1 
91.8 
96.7 
9 5 
96.3 
95.5 
9 7 
9 6 
9 6 
9 8 
96.5 
97.5 
97 
97.5 
90 
94 
93 
93 
93 
96.5 
9 5 
98 
96.5 
105 
9 5 
9 8 
9 4 
93 
101 
9 6 
98 
96 
9 4 
loo  
9 5 
94 
9 5 
3 6 
9 6 
96 
Minimum f o r  each 
Date 
. ........... J a n  11 
Dec . 20 ........... 
Feb . 11 ........... 
. ........... Jan 13  
Jan . 19 ........... 
Feb . 10 ........... 
Fsb . 4 and 24 .... 
. ........... Mar 8 
Feb . 15 ........... 
. ........... Jm 10 
. ........... Jan 11 
. ........... Feb 27 
. ........... Feb 8 
Feb . 17 ........... 
........... . J a n  20 
. .... Jan 30 and 31 
Feb . 11 ........... 
. ........... F I ? ~  27 
. ..........., Feb 24 
. ........... Dec 9 
Feb . 18 and Dec . 19 
. ........... Feb 16  
.... . Feb 5 and 14  
..... . Feb 6 and 7 
. ........... Jan  24 
..... . Jan 2 and 5 
. ........... Jan 19 
........... . Jan 5 
........... ~ a . 2  
. ........... JRII 1 
. ........... Feb 10 
.... . Feb 13 and 24 
. ........... Jan 30 
. ........... Feb 15 
. ........... Dec 30 
. ........... Teb 5 
. ........... Dec 18 
Jan . 31 md Feb . 1 
........... . Dec 30 
........... . Feb 17 
.... . Jan 7 and 30 
. ........... Feb 25 
. ........... Jan 28 
J R ~  . 29 and Feb . 9 . 
. ........... J n n  27 
. 
yenr 
T m p  . 
- 9  
-15.5 
-11.5 
- la  .7 
- S 
- 7  
- 7  
2 
2.5 
- 5  
- 6  
- 8 . 5  
-14 
-21 
- 2 . 5  
- 
- 8  
o 
2 
- 5  
- 4  
-18 
- 6  
- 7  
-18 
-14 
- 7  
- 8  
- 1  
-12 
-10 
-14 
- 3  
- 8  
-18 
-11 
- 6  
-16 
- 2  
-10 
- 9  
- 5  
-12 
- 1  
-10 
- 
-1 4- 
h ? V  YORK STATE AGRICULTURAL RXPICHIHKNT STATION. G>.NEVA. N . Y . 
Yonrly Mnxirn~\mnnd Minimum Temperoturcs (OF) from 1g83 t o  1957. Inclueive.  ( ~ o n t . 1  
(Highest and lowoet record for  t h e  time undoracorod) 
.......... Jnn . 30 
.......... . Feb 21 
Jen  . 26 .......... 
.......... Fab . 3 
.......... Dec . 17 
.......... . nec 29 
Fob . 9 ......... 
J8.n. 27 and Feb . 6 
.......... Feb . 20 
Jan . 24 .......... 
Jan  . 19 .......... 
J a n  . 27 .......... 
.......... Dec . 4 
Feb . 1 0  .......... 
.......... Dec . 20 
. .......... Feb 15 
.......... Jan . 8 
Minimum f o r  each yenr 
Yonr 
AUK . 4 .......... 
June 1 8  & J u l y  23 . 
AUg . 4 .......... 
J u l y  2 .......... 
Sept . 1 .......... 
J u l y  31 .......... 
June 2 .......... 
J U ~ Y  19 .......... 
J u l y  9 .......... 
J u l y  8 Pe S n ~ t  . 3 . 
Aug . 3 and 4 .... 
~ e p t  . 16 .......... 
J U ~ Y  29 .......... 
Ju ly  27 .......... 
J U ~ Y  19 .......... 
June 4 and 25 ... 
Aug . 4 end 5 .... 
June 30 
J u l y  25 and 26 
A w  . 21 .......... 
J u l y  19 .......... 
... . Aug 12 and 1 4  
Aug . 2g .......... 
~ u g  . 9 and 10 ... 
June 23 .......... 
~ u l y  16 & ~ u g  . 9 . 
June 26 ........... 
Sept . 2 .......... 
J u l y  14 .......... 
J u l y  22 & Aug . 1 . 
June 14  an& 15 ... 
& Ju ly  1 .. 
Jnn  . 25 ......... 
Jan . 20 .......... 
Feb . 5 .......... 
.......... . Feb 1 
.......... . Feb 11 
Feb . 20 Ba Mar . 3 . 
.......... Fob . 2 
.......... Jan . 29 
.......... J a n  . 26 
Jan . 10 .......... 
.......... . Dec 22 
Fob . 3 .......... 
Meximum f o r  each year 
96 
93 
9 9 
104 
96 
100 
102 
9 6 
96 
% 
100 
9 7 
100 
96 
9 6 
101 
93 
97 
95 
100 
98 
9 2 
92 
98 
100 
9 5 
99 
94 
Temp . 
. 2 
. 3 
. 4 
. 3 
1 
-21 
5 
. 9 
-10 
. i
. 2 
. 1 
-1 a 
-1 3 
. 5 
. 4 
. 9 
3 
-14 
2 
. 5 
. g 
. 2 
3 
. 6 
. 2 
2 
-25 
1 . 
* Data from record kept by M r  . Edgxr Parker;  S t a t i o n  record not a v a i l a b l e  . 
NEW YORK STATE AGRICUL'PURAJ, EXYERWICNT STATION, GWNXVA, N. Y. 
,Precipitation in Inches, by Rainfall only, 
by Months from 1882 to 1917, Inclusive. 
Year 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
18s7 
1888 
1889 
1890 
1891 
la92 
1893 
1894 
1895 
1896 
If397 
1898 
IS99 
1900 
1901 
1902 
1903 
19011 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
- -- --- 
Avereges 
J R ~ .  
0.48 
1.83 
1.07 
1.13 
0.18 
0.78 
2.99 
2.16 
1.44 
0.57 
1.62 
2.21 
0.96 
1.19 
0.64 
1.74 
0.37 
1.43 
0.72 
0.86 
1.81 
0.80 
0.4 
1.46 
1.89 
0.68 
0.94 
0.87 
0.31 
0.20 
3.g~ 
0.98 
2.34 
2.69 
0.72 
1.28 
Fe b .  
1.44 
2.01 
0.61 
0.95 
2.97 
1.04 
0.25 
1.45 
1.57 
0.88 
3.71 
2.71 
.... 
2.28 
0.21 
0.33 
0.30 
2.42 
.... 
0.66 
1.11 
1.03 
0.27 
0.53 
0.03 
1.12 
1.68 
0.53 
0.24 
0.95 
0.11 
0.15 
1.77 
1.05 
0.95 
1.13 
Mnr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.88 
2.54 
0.12 
1.13 
0.48 
1.43 
0.66+ 
2.16 
3.25 
0.55 
1.94 
1.36 
0.29 
0.84 
2.12 
1.54 
1.22 
0.02 
2.19 
1.94 
5.62 
2.41 
1.09 
1.60 
1.14 
1.2 
1.35 
0.28 
1..07 
1.92 
4.64 
1.28 
0.30 
0.50 
1.57 
1.50 
Apr. 
1.58 
0.83 
1.26 
4.13 
1.37 
3.09 
3.28 
2.20 
1.63 
0.67 
2.59 
2.43 
1.36 
0.41 
1.90 
2.03 
1.12 
0.95 
4.43 
1.92 
2.60 
1.67 
2.05 
2.08 
2.42 
3.28 
3.20 
4.56 
3.24 
3.41 
3.40 
3.10 
0.64 
3.40 
2.92 
2.31 I 
May 
4.45 
2.49 
1.58 
1.92 
0.46 
2.79 
1.21 
5.49 
0.49 
4.04 
4.92 
7.03 
e.ss 
2 .  
2.19 
1.90 
1.69 
1.71 
3.80 
2.84 
0.23 
4.04 
2.01 
4.24 
1.82 
3.57 
2.83 
3.45 
1.36 
7.27 
2.68 
k.00 
2.41 
5.69 
3.74 
.- 
3.01 
Juno 
7.69 
4.2 
2.01 
2.49 
2.92 
2.01 
2.88 
7.47 
4.26 
4.31 
3.95 
3.08 
1.77 
3.71 
3.16 
2.37 
1.71 
1.45 
2.07 
4.33 
7.77 
3.37 
8.78 
5.31 
2.34 
1.96 
2.17 
1.55 
2.51 
2.09 
3.24 
2.69 
2.57 
5.83 
7.07 
--- 
1 
July 
2.42 
2.98 
7.73 
4.64 
4.41 
6.37 
0.994 
4.57 
1.07 
3.52 
1.89 
2.68 
1.50 
........ 
4.12 
5-28 
1.32 
h.15 
6.53 
3.97 
5.29 
4.g6 
5.73 
3.59 
2-37 
2.86 
4.72 
2.04 
2.39 
4.49 
4.85 
2.03 
2.18 
2.44 
1.78 
3-16 
3.1 
Aug. 
2.37 
3.47 
1.44 
5.02 
2.86 
3.03 
4.02 
1.98 
4.34 
3.16 
4.77 
5.38 
1.22 
2.66 
3.33 
1.27 
3.60 
1.05 
1.75 
5.52 
2.41 
7.21 
2.56 
5.44 
3.68 
1.55 
1.79 
2.21 
5.47 
3.36 
1 
1.65 
6.05 
5.30 
3.47 
1.99 
- - 
0 
1 - I 
Sent. 
1.25 
2.12 
2.11 
2.31 
0.75 
2.73 
2.50 
5.81 
0.47 
1.12 
2.68 
4.64 
0.94 
4.27 
2.36 
1.86 
2.23 
0.91 
2.46 
2.88 
1.0 
3.26 
1.90 
2.16 
2.73 
1.66 
2.22 
3.29 
3.21 
5.89 
2.64 
1.62 
1.78 
2.15 
1.82 
2.42 I 
Oct. 
0.62 
2.10 
7 1 . 6 7  
2.88 
1.79 
1.74 
3.47 
3.32 
4.54 
2.65 
1.34 
1.59 
3.59 
0.72 
2.26 
0.73 
3.83 
2.69 
3.65 
1.35 
2.32 
4.19 
2.06 
3.69 
3.56 
2.48 
2.73 
1.18 
1.73 
2.37 
1.b2 
4.03 
1.55 
4.44 
1-41 
4.37 
2.50 
Nov. 
1.22 
1.54 
1.01 
1.36 
3.48 
1.58 
2.02 
3.44 
2.40 
0.7b 
1.67 
1.09 
0.43 
2.31 
2.18 
2.53 
2.03 
1.36 
6.13 
2.09 
0.74 
1.63 
0.26 
1.32 
1.40 
2.78 
0.88 
0.56 
0.62 
1.41 
1.48 
2.41 
1.08 
1-93 
1.3 
0.36 
- 
1.70 
Doc. 
0.55 
0.73 
0.97 
0.76 
1.24 
1.35 
1.24 
1.62 
.... 
3.29 
0.72 
1.56 
0.47 
2.49 
0.71 
1.39 
0.33 
1.46 
0.78 
3.37 
0.74 
0.38 
1.42 
1.84 
1.54 
1.89 
0.43 
0.b9 
0.3g 
2-08 
1.13 
0.77 
1.3 
1.23 
1-49 
0.46 
----- -. 
1-21 
Y e ~ r l y  
Tntel 
.... 
25.89 
22.30 
23.90 
27.S7 
22.29 
20.48 
32.28 
36.88 
27.52 
23.17 
33.84 
29.36 
.... 
27.61 
23.78 
22.90 
19.35 
27.73 
31.97 
26.89 
38.69 
28.61 
32.78 
29.93 
24.73 
2b.06 
20.87 
25-12 
26.25 
32.82 
31-48 
25.81 
77.75 
31-23 
29-13 
---- 
27.49 
NEW YORK STAT6 AGHIL'U1~?9lll/iL ICXl1It:h JkEl>!T STAl'IOll, GE;IJI(;VA, 11. Y. 
Total Precipftntion, i n  I n c h c s ,  H:oinfrill rlrld Snow Rf.tluded to Equlvnlent Rninfnll, 
1018 to 19'27, Tnclusivr~. 
Yearly 
fpotd 
34.39 
35.60 
37.24 
28.8g 
39.85 
30.75 
32.19 
36.91 
36-17 
42.85 
33.54 
35.87 
26.83 
31.67 
36.28 
27.23 
23.31 
35.51 
35.15 
2.2528.77 
36.87 
30.20 
39.17 
37.33 
32.44 
40.73 
29.% 
36.03 
33.h4 
22.~6 
16.87 
31 51. 
32.06 
26.'s 
30-29 
44.21 
5 -95 
d.K3 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1326 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
193L 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
J 947 
1948 
lgL9 
1950 
1951 
1952 
1953 
19 54 
1952 
J 95 
1957 
1.74 
0.78 
3.10 
0.77 
2.23 
4.20 
1.19 
4.72 
2.53 
2.37 
1.79 
3.68 
2.01 
2.62 
3.1 
1.06 
1.84 
3.12 
1.93 
3.44 
2.86 
3.75 
1.85 
2.82 
1.11 
1.95 
0.91 
2.20 
1.17 
3.36 
1.99 
6 
3.3 
1.69 
2.47 
2.26 
1.25 
1.07 
2.03 
2.42 
1.59 
0.93 
2.40 
3.25 
2.17 
2.05 
2.18 
2.00 
2.30 
3.05 
2.16 
2.10 
1.14 
1.82 
3.60 
1.02 
1.77 
2.06 
1.14 
3.08 
3.26 
3.24 
5.10 
1.55 
3.1 
1.50 
2.89 
1.79 
1.70 
0.63 
1.45 
1.34 
3.52 
7.08 
2 .  
1.01 
1.85 
2.2 3 . ~  
1.27 
2.82 
4.15 
2.33 
2.79 
2.95 
2.64 
0.67 
2.75 
1.30 
I 
6 
3.08' 
1.92 
3.02 
2.46 
3.29 
3.28 
2.04 
2.36 
6.27 
2.07 
1.79 
3.08 
3.43 
3.25 
4.99 
2.87 
2.56 
3.32 
0.67 
2.26 
2.69 
1.06 
3.00 
4.72 
2.21 
2.52 
3.78 
4.3" 
4.5$ 
3.08 
2.78 
4.34 
2.64 
2.72 
2.25 
1.54 
4.35 
3.20 
3.02 
1.97 
3.25 
6.41 
1.55 
2.66 
2.04 
3.00 
1.99 
2.91 
2.56 
4.31 
3.k5 
2.96 
2.44 
2.RO 
2.04 
4.19 
3.84 
2.83 
1.25 
3.90 
3.54 
2.63 
1.26 
2.73 
2.59 
0.80 
3.47 
7.84 
7.73 q.01 
Dec. 
4.10 
6.52 
3.38 
p.47 
1 
3.59 
0.851 
2.50 
2.52 
L.45 
1.00 
1.18 
4.60 
1.44 
4.46 
4.36 
6.88 
3.53 
4.08 
0.41 
1.79 
2.02 
3.59 
2.79 
0.99 
3.94 
0.90 
4.03 
5.24 
3.48 
4.29 
2.8h 
5.33 
5.42 
2.1 
1.R1 
i.Ln 
4.24 
b.07 
2.35 
1.26 
?.82 
3.M 
5.04 0.75,3.25 
2.86 
6.73 
4.19 
2.55 
3.45 
5.78 
1.33 
6.99 
1.28 
L.93 
1.26 
1.1 
1.10 
2.75 
2.60 
1.32 
4.80 
3.48 
3.08 
6.77 
3.R7 
1.80 
3.99 
3.96 
3.42 
4.10 
2.~4 
3.6s 
1 
3.15 
4.00 
1.69 
2 .  
3.59 
1.81 
1.61 
3.09 
2.25 
3.58 
5.27 
3.60 
1.00 
3.98 
2.11 
3.66 
7.53 
5.04 
4.27 
1.94 
5.42 
3.10 
2.87 
1.58 
2.78 
5.32 
0.99 
1.65 
6.90 
0.36 
1.22 
3.62 
3.25 
2.95 
h.68 
3.061 
1.57 
2.05 
1 
6.79 
5.13 
4.15 
0.63 
1.86 
2.89 
2.55 
1-89 
2.21 
1.24 
2.04 
3.23 
3.27 
1.08 
4.38 
2.61 
3.20 
1.74 
4.68 
0.60 
2.43 
7.71 
3.gO 
5 . 8 5 2 .  
1.77 
1.7 
?.52 
2.85 
3.50 
2.09 
2.09 
2.92 
2.70 
3.39 
3.73 
1.7 
9.14 
0.68 
2.11 
1.03 
4.56 
2.81 
2.40 
1.31 
1.95 
1.98 
1.90 
5.61 
1.90 
2.144 
'-68 
2.91 
5.69 
0.52 
1.111 
2.06 
2.36 
1.48 
1.66 
2.00 
2.64 
0.1h 
3.37 
2.96 
5.62 
2.53 
3.93 
0.86 
2.02 
4.85 
1.30 
1.94 
3.40 
3.86 
5.51 
0.34 
2.37 
1.37 
2.52 
2.69 
6.65 
1.75 
4.28 
3.59 
0.1 
2.79 
0.73 
4.33 
0.96 
2.29 
1.20 
2-00 
2.5111.82 
1.91 
1.26 
7.25 
2.67 
3.801 
1.72 
2.38 
2.59 
b.27 
1.46 
k.bO 
4.U 
1 
4.15 
3.73 
0.91 
0.gl+ 
3.9 
2.6% 
1.91 
4.29 
2.70 
2.37 
1.51 
3.61 
3.44 
2.60 
3 
1.06 
1.34 
2.37 
2.77 
7.j0 
3.04 
2.71 
7.30 
1.22 
1.66 
1.26 
3.3 
3.18 
8.24 
4.50 
1.64 
0.81 
2.48 
2.73 
2.40 
2.50 
5 
2.78 
2 
6 
0.67 
2.C9 
1.21 
2.92 
3.00 
2.62 
5.42 
2.18 
2.80 
3 
1.75 
4.41 
2.R3 
2.33 
2.Gh 
1.52 
1.59 
0.85 ].Oz/ O.l5 
1.25 
2.95 
2.39 
1.46 
2.16 
0.44 
3.38 
2.07 
2.80 
2.52 
2.15 
2.48 
3.18 
1.78 
1.88 
3 
2.59 
2.80 
5.58 
0.84 
3.9 
1.58 
1.36 
1.56 
1.35 
1.0s 
3.f31 
3.00 
2.62 
1.8311.87 
3.79 
1.23 
. 
1-56 
N E W  YORK STATE AGRICULTURAL EXPMIMENT STATION, OENEVA, N. Y. 
Precipi t~ . t ion i n  Inches, by S n o w f ~ l l  Only, 
'by Months from October t o  May, 1930 t o  1957, Inclusive. 
Season 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
19 42-45 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953--511 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
Averages 
Oct. 
1.80 
1.00 
0.10 
0.50 
0.10 
1.70 
1.70 
1.011 
I 
Nov. Jan. 
- 
Dec. Fkb. 
3.90 
2.82 
1.50 
18.20 
3.40 
-.lo 
l . m l 5 . 9 4  
16.97 
4-50 
1.80 
8.75 
4.65 
11.00 
13 .lo 
14.20 
6.10 
1.30 
4.20 
6.70 
13.17 
0.10 
10.20 
11.30 
5.40 
5.42 
7.39 
10.97 
19.91 
7.95 
17.70 
12.00 
17.00 
8.8011.65 
17.70 
13.40 
41.h0 
14.14 
25.60 
7.90 
23.70 
9.20 
13.00 
6. 30 
9.40 
5.20 
25.20 
1.52 
17.90 
8.00 
8.30 
1.52 
16.10 
0.12 
Mar. 
11.50 
3.54 
4.30 
17.96 
26.75 
9.15 
6.30 
7.00 
16.15 
16.90 
4.55 
15.10 
20.40 
30.35 
22.60 
8.50 
9.00 
8.16 
0.30 
18.20 
12.20 
8-34 
24.10 
9.hO 
6.10 
2.00 
20.00 
6.80 
25.09 
13.10 
13.50 
25.30 
5.75 
0.40 
Apr. 
0.20 
4.10 
0.80 
2.50 
10.55 
2.35 
4.60 
15.35 
6.84 
3.15 
0.10 
11.30 
5.60 
4.10 
0.20 
3.10 
12.30 
0.20 
1.80 
2.80 
0.20 
1.70 
0.20 
9.0 
11.50 
4.58 
14.12 
10.26 
21.35 
9.55 
7.72 
10.10 
5.70 
6.40 
8.00 
16.35 
5.30 
28.10 
9.10 
12.20 
4.70 
11.60 
6.30 
17.40 
lS.00 
2.50 
5.40 
11.59 
7.02 
9.50 
May 
7.80 
14.14 
17.30 
15.70 
36.20 
17.15 
22.10 
8.00 
17.75 
4.80 
16.50 
5.80 
10.90 
17.00 
9.20 
10.10 
S.30 
11.80 
12.10 
4.90 
5.50 
15.00 
16.92 
10.301-12.93113.44 
Season' s 
T o t a l s  
0.40 
6.30 
0.60 
2.65 
71.67 
62.87 
211.10 
66.62 
58- 35 
74.25 
68.64 
7g.09 
86.14 
90. 10 
81.94 
75-50 
62. 85 
57.90 
81.56 
47.50 
60.50 
49.60 
37.44 
72.70 
43.32 
66-97 
26.60 
50. 50 
36.91 
77.61 
56.54 
61.73 
